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d i i k r  ill 1rc11~51ry r ~ i c i ~ d ~ ~ ~ s c m u ~ ~ ~  ill8111 clllli8 g IVYIIIII\L.\ 1 s t . ~  I.I~IIIV 11, 

l ~ ~ ~ l i v i c l ~ ~ ; ~ l  I>:II;L. l l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ c l ~ ~ ~  Acci\,rcy 
S t ~ h i c c ~ I f l  [(;wgl $V;L\;L l7-yc,~~.~~lcl tc#,#Iv p ~ c w ~ ~ m p  1st I~,~WIIJ#C 
with an ~vcl;lgcol 1.3 1hc;td;ebur pol wmk i d =  I ?hi. Iii, bc.nl;rlic\ calped ill 
i n ~ u ~ s i ~ y  i n ~ ~ n  2 u,s, ,V,~I? t, mc;,o i h w ~ t u ~ g  ,,I '1.4 1x1 = 1.I~xj. I I ~ ~ : ~ , ~ ~ C I ~ ~ : ~ I ~ I ~ ~ I C I ~ ~ ~  
~ r n ~ e d  in li.ng!h Ih,m I (04 o,l?rcat8rc i i t l80q3 p ~ ~ . i o ~ l \ .  \VIIII i t  IIIV.#I% ~ l ~ # # : t l # c ~ # #  111 2 il lyl
= I. lo1 ~ I ~ C ; W  CCLIY lhc :~ t l .~~h~ \ I I ~  CWCI tl.,.elille Iv;a 19 5 Id = 21.2i(Scc 
I.,~,D" 2) 
I)aling tlic clgltl w e & \  ($1 ~a;~ t t>~c~~ l . ( i rcgcrput ie~~ccda  iingli: Ih~lt l i~cI~c. 
w l ~ i ~ l t  ( ; ~ t ~ d  ,t an~,txn~~u~t~ i t t ~ ~ ~ ~ y  W I ~ V  \ t i  5 t u ~ l  tvl~icl! ktued ror t\vu ~~>nv.xt~tivc ~aiing 
put.io~l*. 'l'lli\ ~vdtlccd lhlr 8nu;Nn lhc;id;rl>e i ~ q t ~ c n s y  over llle lucauncnl pB:,ri: ai 11.2 
la;~l;~cllcr pel. wcck 1 d =  11,71).81al lhtr 1hu;~clilcl~~~srn LC? 1 2 Id= 3.54). nci!l>c~.ol 
wl,icl, ,CI,WW,,, t, s,4,L,\,ic:llly hig,,il,vl,!,l <1,4,ngc rrc,m k,.wli"c. 
(;lug w;tr I r ; ~ c I ; ~ c l ~ ~ ~ - l i ~ v  tl~81.8rlg lllc I))LII WCCL ~~IIIU~V-II~ p c h d .  l l ih  aeim 
wrrkly 1r;td;cllc UIIII IIYUI. I I ~ \  l i t n ~  ~ . ~ . i ~ l t l  (YIL. 1.11(d = II.X?). ~ U C  LO it B\v mtld 
lw;~d ~ l i m ~ \  1lilh.tl I). w11~i.L imc 1101 ~.~::guri,*.cI ias it Ihei~ili~cB~. Alc1~~111gl~ Ute 1hcdd;lcbc 
d:b1;~ <11<1 scs ;sllovc :I u.#llalie;!lly %~g#l l l i~ i l l l l  ~:FIC~IV. LIIVT IIIIIC, Greg's Leilllilcl~c ~ " 1 1 1  
\Innvcd ;t r l # ~ ~ i c : # l  i o ~ p n > v e ~ ~ t r ~ l l  #3'1)?.61 fimv hrrcl i lx k t  ic~lln~v-up. wllieh ih 
r;lrgoli,rd ;I\ ' ~ n t r h  il~lpnlr,nV. (invg'h sudic;liiia a\e d~.ue;tsd In,nl a Incant 
wn.kly doncdi1 Ib:$\i.d ,111 ('<I~IIC'\ \c:$Ic ~ c ~ , ~ F ~ I I ~ ~ I c I P  litck 131 #nieilieill~t~n CIS dtlt.ing 
I,1..,,,,11~I1, illltl li>ll,l,"-l,,. 
( i r g o ~ l ~ l p l u e d  11111'1 a11 Ilib 11c.al;a~lr c11.11.y IYUI)I.~~, I111 \I,.I& I ~ s s ~ ~ ~ l l l p l i i l l l l  
w i l l  ~vrpcel I~I ~rl;t\:blit,s IIOI~I~.~~IIIL. I:LIT hi* 1im1 2 \\.CFLI. (;ICE pti t~l icct l  ~ntghcly. hill 
11111 1. U~)I>~~<!~IC I V ~ ! I ~ ; ~ ~ P X C I Y / ~ U  inikt ~ 1 1 % ~  lpvi~ll :a? /he ~vi lq 11111 hilvlng Ihci l~i i !~he~. 
~>tnriotg t s ~  SVLVL, ~~ipt:tcc~~,.. ( ;#~g S L L C C C ~ , ~ , ~ ~ ~ ~  IVCIC~CC~ thiv t ~ ~ ~ i ~ n  ICVCIS ~ N I I  a 
lpw-~?I:tx~tic~l> lcvcl %)I' 1.4 l i d =  l l~ l~~ l  a lpc>\I-wk~x:tticw lcvcl ~11'11.2~1 M= 
11..11~1111?71 = 1.8.Il.fi< . l l l l l l t S ~ ~  'IIIIIIIc I). 
S!i!hu2 Sc~l>icc~ ? t v ; ~  zm I l - y c ~ ~ r . ~ ~ l ~ l  CIII:~IC (Nt~;!llc), \VIIU p~vwticed 8 ,  
b;,\eliac with ;a11 i av~~ i>gc  L.L< 1.5 Lci~Ii~cItc* lpcr\vc~L I&!= 1,s). ;and I mu;ln i n a n r i ~ y  ol' 
?.S tJ = IJIII t11~1.ing liv8 IIC.~C~~~CIIP ~.pis~ltb$. T11c.w ~p ix ldcs  l:~\lcd no lhmgcr lhan 2 
~ .~s ln .c l l l i v~~ 8:sillg p n  iinlr. a 1111 ,311 il(.~l;kgr Ic11grI $11. 1.5 lilllllgh (s,d = 0.551. h'i)lalie's 
Illrill, % ~ c r L l y  I~S..#C~.#~IC~IIIII tltc~.rrlp lh i~~c l i~ tc  \!.a* 8.25 Id= 7.801 (SFF Pig118v 1). 
w. Wmkly llcadaehc Sum lir Suhjccl I 


luun,,g tllc !a :amc~~ l  pcl.ilul N;ll;xlic ws\ lh~:~drul~c-1mc. \vitL ;I hc:>d:ieLe rum ell' 
0.25 18 = 11.46). rnpmxlllinp .I r lgn#licml implc,vcmcnl o w r  hr%Clilr (t1111) = 3.111 I. 
!2 < .srs,. 
Wil l>i l~ I ~ L .  I t ~ t s r w ~ I I  l i ~ l l ~ ~ - c ~ p  pried. Nilliilic elirliunued ;I hingle 1a;d;ellc 
w ~ l h  ,at ~ ~ l e t l r i l y  r;oliug 111 ? w l ~ c l >  I;~\cal h,l.:i \~ngle r;uing pe~ic~d. Iler I ~ ~ i ~ t l i l c l ~ ~  xim 
It,, ,I,,, ],<~,i,,<l ,w,, I1 511 l d =  I lllll. ,"l,I~l, ,I,*,,,', \I,<,\\, \l3,i\,,<:,l ~,,,~~~VC,"C,>, C "rx 
II.,~~I~,,~. N;,L;,I C', CI~,,~C.,I illlplllvellloll~ irbrn I Y ~ ~ C ~ ~ ~ ~ L -  I,) ~,~II~I,V.LI~. ~O,VCVCI. >wih 
lJ?>J'8,. 
N:l,:ll,r', ~<~ l l lp l i : l l lm \,:,\ lill, l y  g11,1,1. l l ~ i l t l i l ~ l l ~  ,t~.ll"l$ ,vcn. ~ < l r n * I ~ . I d  
IlnlrA. c ~ i l l r  IIIZW i o ~ l c l  ~I~C.(.IIIIIPICIPII itl\lgflrd ~~ l i#x :# l i c~ l l  lht,mr c~r.n.iu'\ tun uvr.l;tp 4 
~o!>u\ 1" ~ V I T L  I l u $ # # i  I ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ n ~ r c \ .  * la  w;#\ :this a) 1cdt8m b c ~ ~ a s r i o a  Icvclr irmn a 
IUI~;IV Cvrl 1112.13 id= I.II?l h~dhmrc pr;#rliuc III 11.8 lU1 =IJ.751 ; ~ i I c r p ~ r ~ l i c c  1UZlII = 
5.71.fi < snll l l l u  ' l ihlc 11. 1 4 1  .~d t l i c~~~o.  \IIC \vit5cme al'lrvu nd,icca h, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c : ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ d y  ~ l u x l i l j  imtl IISC al;~r;~li<,in r l i l l r  tot~aidc o i ~ g t t l ; ~ ~ l y  .xl~ed!llcd pr;tc!icc 
*L.3\10,,*. 
sJl!!wJ s,,l>jcc, 3 ,v:,\ :,,I I l.y~..c,-c>l,l 1e,,1.,1e l?:8,.,1,), t\,l,<t prc5e,,,t,1 \"i,l, il 
l~ll:#l 01 I 0  IICIIIIIICIIL~~ I~!.uI. 1110 IEIV'IIIIC ~ r ~ . i v c l  li)r ;ail i#~'e#itgc 4.8 h~ildi1ci1~5 PUN wcfh 
(4 = 1.51. 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 , t ~ I ~ t ~  q ~ i ~ ~ ~ ~ l v ~  h:#cl :L !MI?,$#> d11r.tci~1~1 cd 1.15 id= 11.371,~vi~I~ 3  con 
IIIICII~~I~ ?.X2 Id =II.(II I IICI #I~C;II> nccLly I ~ . t t l i l ~ I ~ c  \LIIII IIPL.~ l h i ~ ~ e l i 8 ~ ~  w. , 24.11 
1 d  = 5.721 ISrc I:$gcla J) 
Sxa.nI> s l ~ ~ ~ ~ v ~ ~ c l  Iilrl~, cnprtn~,k~~cnt over 5 wceh td1 tm:t!~~~enf. D c c w t ~ ~ ~ s  i 8 1  
lhc~!~l.~cl~~' %t#,n, I~V~I~ICIIC~. ;#od ~~Nk'lhity iulcd !kt lv;tcIt bc;tl~s!ic:~l ~ ~ p ~ ~ i f i ~ ; ~ t ~ c c  w l> lc  
~lal;at<111 ; 1*0 ~l>o!vrcl a> rll;lllgr lnlrll lh i#~ ' l i~ lc  lu BCL.L B CI~IIC;III~CIII. A l l l l~~&lg l l  Sit.ah 
~II~I WII~III,~~,~ (1,. I~,..~~GIIc~I~ w ~ i , ~ .  ~CU>I,I~ .N,Y tu11.5i11g ibr 111,. ~w~~~:~ i~ ,ckro l '  L IVZI I~C~I  
dcu. tu I<,\< ~1i.uy i ~ t l  p ~ i u i ~ , ~  e~.~ivi l ,  (.i,ic,d~ti,m~ ~ ~ i ~ . l l ~ ~ i c : , l  1111p11,\.cmcnt ill ~i1r.1h.5 

Ilc:al.rbc \l#tll l h < , ~ a t  Ilil\ellr~e G I ,  ~ I . c L . ~ \  0 181 l l~ : l tn i~# l l  ~IIIcL. 1 1 ~ 8  111 111~. lllcXl~~illely 
iltlluovnI U~IC~IIIY. (YIIII :  p ~ # n . n l  I~~~II~\'CIIIL.I~I 111 41.7U. 
S;jr;tl8 w;$*~lw \itlglc \~#hirul wllo ~vtan,cd CIIAS duls lilt hlllll hd\clilr and 
lilllllw.~rl,. ;i!rl i a l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ g l ~  d:#lil ,%riiily\c\ IWIC 11\11 pcl1ilulli.d. v i \ ~ b ~ I  ill\pi.~licm 111 111~ (Id1.l 
* t~ggr \ l i  ( l l i r l  cII;~!~~cI ill l h r , ~ ~ l , ~ ~ l ~ ~  CIIII\~Y~LII.IIYL.\ rnli~y II:L('C FL~~~UIII~CI will> lll~ 
L,,,,,l,lr,,,,,, < I,V8,,,,,C,,,. l~,~llt,~",,,g ,Y;,,,?,c,,l, S:,r1,1, \ l ,~>~\~ , l  ,<lll~< ,lc<#v;!\c\ 
;aarn$ltrl ;ad rr;*c ~u\p~mwr. .tail \ l~gl l t  i~e#r;,*cr a, coping xrpt,n\c\ r i ld n>nlr;ill<to 
,,,c ,SLY I~,~,,,Y 51. 
m, s,,I,,,.cI.I III.~C;,~.,,ICI ier,,;~lc II<I,,,,,~;IJ, , ~ ~ i ~ , , c x ~ r i c n ~ c ~ i  27 
I,~.:~~~;LcI,~\ t~llrlllp I,P l.l 1 ~ ~ ~ 1 ,  il\,~r,,gc ~ ~ i o  x IIU~I~~~FIICS "PEN. L W U ~  (XI = 
115111 1IrrI1r: icl ;~rl~~ r: s~!scl 11.11111 ? 1t8 5 113 IIWII>~~S. \VIII> ib ~I~C:I#I i # ~ t e ~ ~ \ i l y  tlf1.92 Id 
= I .ll7l. l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ b v ' ~  l ~ ~ ~ , b t l , ~ ~ l ~ ~ ~ ~  l,t\\c l $1-1 ,d\ cr;$gc T.4 >;<\itlg PC? ikbcl\, 21 kngc prop\?r$i<ltl 
t,dtlr d.8~. \WII l ~ r i ~ d . ~ ~ I t c ~ ~ ~ ~ ~ ~ g i ~ ~ ~  N? IPII III 1run11 I lu.I  I.IIIII  FI.~~~~!,. Rll<)lndd'~ 
11r;al;lrlr ht>#t t  li8rmlg Ih:!*t~l!clr (\,;I\ 76.2 1k4= 17 76)lS~.c Ptg111e(0 
l<L,~nl;~ disl IOI allt~%v ;lt~y h$ln~li~ionl c b i ~ ~ ~ g ~ . )  in? IICI. 1wod:rLe epirodra during 
In.;#l!t!cnl. I li~;~~l:$rbr\ clul ihg chlr i8i11c prl.i<rl ccuul.wd nln 81, ollcii. \\,IIII ill% ;~L,CI:I~C o i  
7.2 ""L. 1 1 ) s ~  I,i~.al:rlwr did 11111 dil'k~ it, ir>lra\ily vl du8;wm hum iLixi' 
~ ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ I c c ~ ~ I  CI!I,#I>$ I ~ A ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ,  ni01 ;t>~,~.<gc v . ~ l t ~  <tJ2.<J? I d =  ll.SaJl :L(~<I 3.72. ,d = 
I I X l l  , r ~ ~ * . ~ l n ~ . l ~  Si~nil.~ily. bci I h c i ~ d i ~ ~ l i ~ ~  \am (SO 3Sltlid 11111 clifli-r Jnsm ,d;a during 
I r . ~ \ r l ~ # ~ r  lrt l  = 7.IRI: ~ p c ~ c c # ~ l c l $ ~ ~ # v . ~ l  #~~>p#t,vra,e~l l  h;wd 1111 l ll~ lihl l i t i ~ r ~ ~ c c L ~ ~ t I  
I~P~LC~~~CI I I  $(.il.i II hSV. I<ll~ltldil's I ~ ~ : l ~ l i l ~ I ~ ~ . s d ~ l i l l g  Il.l.illlllc111 drJkrcd a l ly  ill knnsal' 
(r;tL Iotrn\tl): l i h ~ r ~ d r  l$ nnl r\prnrcacr ;sly Ihr;~d;rlr\ \\.lucl, rrisd lliu dcsvriplinn 
' ' i#~~.~~\#r i l .~ l~o ;  ISI"11111 t:~itg~.~l III  ioicm*ily li~,lta 2 lo-1. 
I<ll<llnl.ir gr,'.tlr\t ,llll9",\CII,CIII \\.I\ I t ,  ~~,~.,I,~.llltlll L i . .  ,\lil~I, 11.111 I~CCII 
idi~~ll i l iad I,) I*., ln1ct11\ .n .b rilllcnll l<l>~lial:~'r h.ncl81ru nr.r.kly mcdinsian llldux we 

I'igsr~6. Weekly llcadruhc Sum for Subjcet 4. 
6.11, wl~icl> c ~ ~ r ~ v s p o n ' l ~  c w  ;an :ncr,ngc ,#io .A\I,~IC~I I~CV , \ , ~ h  $ 8 ,  .I ,I.< ,>I , lh,,~ 
~DIYIIL.~ ~XSCI.I~I~IIII ~lctl: PCI. \v(,I~ 1c.3. l.iuri#l.#l!. .\* c\ INIL.I>C~C~ 1)) (be s~.ltn~l.\~~l 
devhltoll 6.18 libr tllc 1b;irclitr !itr$irsllln illtlr\, 11la~thl.i\ ar. !.I? su51v.ailxt aw 
WUI crl~emcly v;~ri;d,lc. Dari8np lhr8 \v\.onl \wA" I t l l ~ ~ l n l . ~  .roodrd 1lw CII\IIIIIII III 
5 doass exln alpwsl.iplinn  drag^ ixncl ii\pil.il,. Dtt8'i!!6 U ~ C  I#V;~~~>CII I  P :~\P ol.llle 
pmglarn. Rlnond;t did Inll 1;8kc ;III~ ~nvdic;blial. Jc*lrie c\jrclii.~!cil?p Ih~iitli~cltt.~ Q 1111 
ainrillr ililcnsiliar ;md dur~tti~als. 
Rhon<h>'h cu~nplk~ncc tk) tl!c ;t\\ig,~c~l XILIV~II~U#> ? Y Y Y ~ \ ~ \  w;ts v q  lhtglt, \Itc, 
p m l i c d .  :nw#agc. 6 licncr lpc8 w r d  I Icr(,#c-#cl.~\;t t i~~~~ larr l* \ v ~ ~ n .  c ~ ~ ~ ~ \ L b , ; ~ b l g  
lhighn'111.111 L l ~ e ~ ~ l l ~ ~ ~  diiltlrc~>'h, \villi ic n t ~ i l l l  <il.-1.S I d =  2.1SI. I~III \IC W.I\ . ~ b k  11) 
consihtcndy lowel. her leltsicm levcl* (11 ;I ] p ~ ~ r l - l v ~ ~ r : ~ l ~ ~ ~ ~ ~  CVCI t~il1.5 rd = 0I1 11I.I11! 
= K.94. n < .lllli I. 
= 4 1.u = 1.21,: M = 2 . 2 . 4  = 1.47). ' r ~ ~ ~ ~ ~ m y ' \ l ~ e s c l i ~ ~ I ~ ~ ~  \am d u m p  Iw:tLmenl was 
7.1 1 d =  1f1.6). wllrcll n p m w n h  ;I bigllllic.tlll dlop I.nlcn l l l ~  I u ~ l i l l c  lmeih~ln. 
l,~ll1)-;1.2XX. e < 1II)ISrc i.,garc 7). 
' I < ~ ~ r # i ~ l y e x p ~ ~ i e # ~ r n d  81 1Sw nlild lh~ i~< l  pili8lhdurinp l i l l b > w - ~ ~ .  hut wits 
I~a;~cl;clo.lin~. w(111 :I ~n~eit l l  w ~ c k l y  lh~ i~c l i t~ l~d  sum 0111.5 1st = I.IIII1: thus. hc 
~t~ i~ i t i l i t rn r~ l  Ih'i IIIII~~CIIIU~II O Y ~ I  lh:t\cli~ir. (1l61=1.632. pc.ll51. Bu.xd on his wcckly 
1hr;~cl;rl~e v~si. l \ u , ~ # r y  ;sl~wvcL.d u c l is r :~ l  i t~ lpn~vc~ncn l  rnI'IX.91. I m s  h;n\cltsc 
li,lh,~v-t$p. 'lll#snly'\ ~nvdiu;llic,il u\r w:n low Ihnagbi,al ~ h c  pnlpr;ls. inking ;III 
;tvr#;~gc 111 1 dov. ~1 %YCL,L t l~#r## lg  I~:I~cIII~c. .i ~CTWCL.!. tltltine t#v:~l~ll~.lll (due 111 hi* 
n~#tcs \ \ to~ l l  :~ncl I U ~ I C  <IIII.III~ (tic I ~ ~ I I I I w - I ~ ~ ~  pcuud. 
'TCM $my <lit1 ptr~icu#l:~#ly $vclk lhc ~pntcticcd Ih ~ ~ k t x ; ~ ~ i c ~ ~ ~  cxc~ci.%h 5 10 6 nighu 
pr8 w r l  DO^ ~ : t \  ~ ~ ~ ~ ~ s i \ b ~ $ t c l y  ;uHc 10 IC~I~CC hi'i Ik\~cl\~1I.1~11.iltnl: lhih mciii? lun\hm 
lcerl w:q\ U19 ~~r.-~vl;~r;t lalw I&= 3 1121. dn~pping hr  (1.45 pu\l-twl;trali>m harecl on 
t t w t  wc,rh\ ,#I II~ID~~C,, C ~ D I , ~  1,~l =ll.17cL ~12lI l  = ?.X7, p< ,ll5l(%c Tal>lc 11, l < c c ~ ~ r c l ~  1 h  
'lilnl>!ly'\ lim>.#l l h w  I(.c.L.L\ ~1111.l.lli~l101l I~I:ICI~CL. ivmx l l l l p l i l ~ ~ ~ l  hy lhir llltllllcr 
w. Wcckly llcilducho Sum lilr S$#hlcclJ. 


sut,i,,r, i~ll.,,lil,il,ll 
l>c\rrit>~~ot~ <>I l l t ~ ; ~ ~ l ~ t ~ l ~ c ~  Cl>i11lw11 i n ~ l t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l y ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ l  ln~m lht: I:c 'l>c< 
wh i r l  wcm ,,I ailllcr .t mipninsw tcnrii>l> lypu, wilh ollcchild showing adirlincl 
rcm,ln$>nl p;~lli.o %,I'1>11~111 typcr. I l ~ ~ ~ ~ ~ ( . l ~ i / d ~ ~ ~ ~ ~ x p c l ~ i ~ ~ t i ~ d  h i l c l i l ~ l l ~s  IIu(\!Ic II~. 
ast~;tlly .I ~ i ~ s r r l u r  ~vc1.1.1. iuncl I~IC Ihcitd p.~i#n \ v i ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ l I y ~ ~ I . i t t ~  inli.~?hity whicll 
r<,!mld 11111 I ~c  ig#~ll#cil. thtlc ~ l ~ i c l ~ ! v ~ ~ c ! l d  ,#lli~\v ~ l i c p c ~ I c ~ ~ ~ ~ ~ l i l l l ~ ~ :  ~ I ' ~v l l i l l l  i e ivillc*. 
'~I,c%,, I,c~,<I~,cI,,~~ Ih,\l~d fi,r :,"p",xir>,:,lcly<~"e lh&!lr<l~,y. 
I(81vimssr?,l;~l T.>rl t ,~ .  1lc;~daclrr \vca 8lsrsl tnliun plcuedud hy  *tars 
; ~ ~ ~ t c ~ n l n ~ t s :  p;#csl  nblaillcd rilhcl. wmry ;thoulnl cvculilr a pnicularly h1.d day 
;#I  r l n t ~ t t l  8th c~m1111~111 ~~igp~.l.h. I1lly~ici~l .IIIICC'~~.IIIS \voir III* as I/.UCI. ~III>I)L~~I> 
Ihrip11, Iiglu> t,v lk~u'i ~nti*h wcw r q ~ ~ ~ r ~ c ~ l  1,s ibrij~g on c)r ;($Id I ( >  1~c;~~h~cI~c I~II, J 
L.L>IIIII,,III <<>lllllililll <tl~llligl.illllc \lllli.l,.,\ i'l~ltllIlllWilllllUIII. Ihl.il,lil~Il~~ W ' C  111I1I 
u l i r t i  f i ~ l h ~ ~ v ~ $  by ;nanl$il or r.x;ljn. ctamwqocora. lurr Inrlsclllly hy ctrplng 
wsp$rrca or  ~snl#c;,l\t>~~as. C~arln<,n Ihall:l\'ii~nllscd hy111c cllildltll tcr d~11 will, 
Illri~~ Iw.d;lcl~c i81cllldctl lclling Bair p:>~r~lls shoal 1l1cirk;3;,cl~es alld ~ ~ l i v i n g  
nrrnli!l(. 'I'la r l ~ i l i l ~ v ~ ~  dill m,l n.pal:~~.ly ox copinp rllalcgics l o  lhelp Ihcmrclvcs dell 
$$'it11 Ilsir Ihr~;nl;rltr'~. htli lllr n~ ix lnvn l~~b~ t~~ ly  ~mw s~.II:l~elp:~pp~~~.~~~/~ wit dih~~~il cii$o. 
I<< csadtlur \\#(It ~uvrt~:tl ;nni\.iti<r as 111118 ,A? pt>s~ihIc. Pitwn!~ most L I ~ I C ~  tricd 10 help 
I I~c i r  rhibluc~x hy.~\'oidiogc~~nllira;~nd rdacinppr\rulnit homu or at x.llsol. 








AndrtthIk, F,, B ~ ~ r k c .  E J.. A~IIL!I~$~<~. V.. & l ta~sc8 I~ l t~~n .  1; I. I I~JSSI <'l!tl<l, [>;L~VII!, 
;m<l plnysici;b#~ n.pu~lr oi.\ eltiL#r 1r;sd:rbi. ~:t i l>. I N c l . ~ $ t t ~ ~ ~ ~ l ~ ~ p ~  111.1111 l u  ixutl 
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